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1. General Information, 1964-1965
2. H o te l  Administration, 1963-1964
3. Nursing ,  1963-1964
* P r i z e  C o m p e t i t i o n s ,  1962-1964 ( 2 - y r . e d . )
4 .  Medical College, 1963-1964
5. Industrial & Labor Relations, 1964-1965
6. Engineering Courses & Curricula,
September 17,  1963
7. Graduate School, 1964-1965
*M ed ica l  S c i e n c e s ,  1962-1964 ( 2 - y r . e d . )
8. As ian  S t u d i e s ,  1964-1966
9. Veterinary College, October 29, 1963
10. C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e ,  November 13,
1963
11. E du cat io n ,  1964-1965
12. Business & Public Administration,
1964-1965
13. N u t r i t i o n ,  1964-1965
14. Summer School, 1964
15. Agriculture, 1964-1965
16. Arts & Sciences, 1964-1965
17. Home Economics, 1964-1965
18. E n g in e e r in g  a t  C o r n e l l ,  1964-1965
19. Military Training, 1964-1965
20. Two-Year Course in Agriculture,
1964-1965
21. The Law S c h o o l ,  1964-1965
* R e p o r t  o f  the P r e s i d e n t  to  the Board 
o f  T r u s te e s  and the  Alumni o f  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1962-1963
*  Not numbered because not mailed 
by second-class rate.
